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EI presente memorandum tiene por objeto informar a usted
acerca de los estudios que he adelantado sobre el funciona-
mien to administrativo del Instituto de Psicologfa Aplicada. Mi
labor deberfa Iimitarse a proponer las reglamentaciones de tra-
bajo sobre la base de 10 existente; a aconsejar el nurnero de em-
pleados de cada categorfa que se requieran, y sus respectivas
asignaciones, dentro de la escala de sueldos ya propuestas para
todas las dependencias de la universidad; pero como estimo
que en este caso la adrninistracion es una actividad subalterna,
que debe estar al servicio del interes cientffico y docente, al es-
tudiar las finalidades del Instituto encuentro que muchos de
sus defectos administrativos estan Iigados a una semiparaliza-
cion de las funciones que Ie asigna el acuerdo #231 de 1937 or-
ganico de sus actividades y por ella voy a permitirme sefialar al-
gunas deficiencias existentes sobre el particular, porque la
dotacion del personal administrativo tiene relacion directa con
la intensidad de las labores que se prospecten.
EI Instituto fue fundado en 1940, como seccion de Psicotec-
nia, con el objeto de que sirviera de cedazo en la seleccion del
personal de alumnos aspirantes a ingresar a las facultades de la
universidad. Mas tarde, en el afio de 1947 se eleva a la catego-
rfa de instituto, y en mayo de 1949 de habrfo un curso de cinco
afios para la formacion de doctores en Psicologfa.
Segun el acuerdo # 231 de 1947 dictado por el consejo di-
rectivo de la facultad, al ampliar la seccion de psicotecnia de la
Universidad Nacional y denominarlo "Institute de Psicologfa
Aplicada" Ie atribuyo las siguientes actividades:
Seccion de Infancia y Adolescencia
Dedicada al estudio del nino en la escuela primaria, y en la en-
sefianza secundaria.
Docurnenro tornado del Archive del Departamento 'de Psicologfa.
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Seccion Universitaria
Destinada a verificar la seleccion de los aspirantes a ingresar a
las distintas dependencias de la universidad mediante los exa-
menes de ingreso; atender el servicio de consultas de los estu-
diantes; investigar el rendimiento de sus estudios, y a efectuar
las investigaciones del medio social familiar de los alumnos.
La secretaria
Encargada de las actividades administrativas del Instituto.
Seccion de Investigacion
Destinada a preparar los trabajos de investigacion: a la prepa-
racion del personal tecnico para el desarrollo de las labores del
instituto, ya preparar la publicacion de una revista de Psicolo-
gfa, llegado el caso.
Seccion Psico-medica
Para las investigaciones que requieran su servicio.
Seccion de Ensefianza
Destinado a formar el personal especializado en Psicologfa apli-
cada, con miras a ir extendiendo los servicios del Instituto en
toda la Republica.
De ese programa de trabajos es poco 10 que se ha desarro-
llado durante los afios de 1948 y 1949, en que ha regido para
las actividades del Instituto, segun el estudio que he efectuado
de las actividades administrativas del mismo. La seccion de in-
fancia y adolescencia tiene destinado un local en el edificio y al-
gun material, pero no ha comenzado a funcionar. Las secciones
de investigacion y Psico-medica se encuentran casi paralizadas
en sus labores.
La seccion de ensefianza inicio en 1949 un curso de 5 afios
para la forrnacion de doctores en Psicologfa. Esta funcionando
la secretaria y la seccion universitaria.






3- Auxiliares Tecnicos a $ 115.00 c/u
1- Auxiliar de Secretaria
2- Medicos Auxiliares a $ 65.00 c/u
1- Auxiliar de Estadfstica













14 Empleados con costo mensual de ...
Costo anual del persona!... .
$ 2.489, 00 "
$29.868,00 "
La labor de la seccion de Psicotecnia, convertida luego en
Instituto durante sus 10 afios de funcionamiento puede rnedir-
se a traves del nurnero de aspirantes examinados y de las infor-
maciones estadfsticas suministradas con esa base. EI mimero
de aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional exarnina-






















En el afio de 1949 se inscribieron 1.865 aspirantes a ingre-
sar a la Universidad, de los cuales solo se presentaron 1.844.
Adernas, se examine personal de otras entidades, de suerte que
el mimero de examinados aumenta para dicho afio, asi:
Aspirantes a la Universidad Nacional 1.844
" a la Universidad de los Andes 74
" al Colegio Mayor de Cundinamarca 17
" a la Escuela de Constructores 43
" al curso de Bomberos 14
Nifios del reformatorio de Fagua 248
Personas examinadas en 1949 2.240
Las epocas del afio de 1949 en que tuvieron lugar esos exa-
menes fueron las siguientes:
Enero, febrero y parte de marzo
De La Universidad Nacional Asp iran tes No. de test
Facultad de Medicina 709 15
" Ingenieria 260 16
" Arqui tectura 216 17
" Odontologfa 178 16
" Quimica 79 15
" Farmacia 16 15
" Veterinaria 29 15
" Derecho 99 15
" Minas- Medellin- 161 16
" Agronornia- Medellin- 26 16
" Ingenierfa -Manizales- 46 16
" Agronomfa -Palrnira- 46 16
Suman los aspirantes a la Universidad 1.865
Universidad de los Andes.................................. 74
Colegio Mayor de Cundinamarca , -11
Examinados de enera a marzo 1.956
Durante agosto de 1949
Aspirantes a la escuela de Construccion 43
Nifios del reformatorio de Fagua 248
Examinad s en agosto de 1949 291
Durante octubre de 1949
Aspirantes al curso de Bomberas 14
En las epocas de exarnenes, en que el trabajo es recargado,
el personal del Instituto es auxiliado por alumnos de la Facul-
tad de Medicina.
Fuera de los trabajos relacionados con los examenes, de
que se ha informado anteriormente y de las investigaciones es-
tadisticas adelantadas con base en el mimero total de examina-
dos durante la existencia del Instituto, como labor adicional de
los examenes, en 1949 se han atendido las siguientes consultas
de los alumnos examinados, asi:
Marzo de 1949 9 Consultas
Abril de 1949 7 Consultas
Mayo de 1949 30 Consultas
Junio de 1949 10 Consultas
Julio de 1949 14 Consultas
Agosto de 1949 32 Consultas
S/bre de 1949 3 Consultas
O/bre de 1949 l2.-Consultas
Total de consultas en 8 meses 121
Estas consultas pueden dar lugar a que a los examinados se
les someta a nuevas pruebas, y a que a ciertos casos, se las envie
a la consulta del Medico Psiquiatra.
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ORiGENES
El curso de cinco (5) afios para la formacion de doctores en
Psicologia que se inicio en 1949, conto con 10 alurnnos, y verso
sobre las siguientes materias:
Psicologia General profesor: Mercedes Rodrigo
1 hora, dos dfas de la semana
Psicologia Fisiologica profesor: Alfonso Martinez Rueda
1 hora, dos dias de la semana
Procesos Complejos profesor: Jose Garcia Madrid
1 hora a la semana
Bibliografia profesor: Mercedes Rodrigo
1 hora cada seman a
Cultura General Varios conferencistas
1 hora cad a seman a
Trabajos Practices Monitora-Beatriz Carrizosa
2 horas todos los dias de la semana
Curso Intensivo dictado profesor Rimoldi
30 conferencias en dos meses
Para apreciar la intensidad de otras actividades del Institu-
to conviene anotar que a traves de los exarnenes se buscan indi-
cios acerca de la capacid ad mental, el caracter, las tendencias y
el grade de conocimientos de los examinados. EI mimero de
preguntas que contienen los 15 0 16 test a que son sometidos
los aspirantes es de 1.500 aproximadamente, de suerte que
bien puede estimarse en 3 millones el numero de abreviadas in-
vestigaciones a que fueron sometidos los 1.844 aspirantes a la
Universidad examinados en 1949. La calificacion de esas prue-
bas se hace mediante rnetodos abreviados, que permitan cono-
cer las calificaciones poco despues de presentado el examen, que-
dando el Instituto abastecido de un material estadistico para las
actividades posterior de investigacion de arden general.
Sobre estas bases puede estimarse que por concepto de los
9.555 aspirantes examinados durante los 10 afios de funciona-
mien to, el Instituto mantiene en sus archivos alrededor de 16
millones de pruebas de todo orden, que al ser conjugadas den-
tificamente con la orientacion que se desee, pueden arrojar in-
dicios acerca de la capacidad mental, el caracter y las tenden-
cias que se destaquen en la totalidad de los e~aminados. Es de
larnentarse que el Instituto haya limitado practicamente sus in-
vestigaciones a los aspirantes a ingresar a la Universidad, por-
que su numero a los 10 aDOSapenas representa una rnilesima
parte del volumen de la poblacion colombiana, 10 que no per-
mite que los indicios que arrojan las investigaciones puedan ser
tornados como indice de las caracteristicas del individuo co-
lornbiano, por 10 exiguo del mimero de personas examinadas,
frente al volumen total de la poblacion,
Acaso por esa causa, el Instituto no tiene actualmente nin-
gun programa determinado de investigaciones, segun me ma-
nifestaron la Directora y el Subdirector. Durante el ano de 1949
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se iniciaron trabajos estadfsticos tendientes a efectuar una in-
vestigacion sobre el "dibujo del hombre", con base en los
exarnenes verificados desde que comenz6 a funcionar el Insti-
tuto, encaminada a establecer la correlacion entre ese dibujo y el
caracter de los examinados; la correlacion entre el dibujo y la inte-
ligencia y la correlaci6n entre el dibujo y las tendencias, sin llegar
hasta la fecha a ninguna conclusion. A mijuicio, par las causas ex-
presadas, esas investigaciones tendran un valor muy relativo
como Indice de la personalidad del individuo Colombiano.
Estimo que esa semi-atrofia de las actividades esenciales
del instituto tiene diversas causas, entre las que se destacan, 10
novedoso, para la mayo ria de los Colombianos, de esa rama de
la ciencia, que ha suscitado resistencias y resquemores hasta el
punto de que aun hay sectores de opinion en donde se duda de
la conveniencia de las labores del Instituto; la escasez entre no-
sotros de personal tecnicamente preparado para dirigirlo, y los
defectos de su organizaci6n administrativa, determinados par
peculiares circunstancias que anotare mas adelante. Los 10
afios de existencia, primero, como Seccion de Psicotecnia y lue-
go como Instituto, representan un lapse suficiente en cualquier
empresa para que se defina su orientacion y muestre sus frutos.
Estimo que por esa causa el Instituto a llegado a una etapa cru-
cial, en que se Ie vigoriza y orienta para que pueda presentar al
pais los grandes servicios de que puede ser capaz, olanguidece-
ra si se persiste en mantenerlo limitado a la labor de seleccion
de los aspirantes, pues su rendimiento actual de trabajo y la de-
ficiencia de la labor de investigacion que puede adelantar con
los elementos de que actualmente dispone no justifican el man-
tenimiento permanente de personal que ocupa. Si se hace caso
omiso de la labor docente iniciada en 1949, y se relaciona el
nurnero total de examinados en 1949 con el costa anual de su
sostenimiento par concepto de sueldos unicarnente, sin compu-
tar las prestaciones sociales de ese personal, el costa del mate-
rial, utiles y dernas erogaciones que implica el funcionamiento,
se encuentra que cad a persona examinada Ie cuesta a la Univer-
sidad $ 13.34, en tanto que cobra $10.00 por cada examen. No
hago esa anotacion para sugerir un aumento de esa tarifa, sino
para sustentar la tesis de que es urgente tomar medidas ten-
dientes a sacar el Instituto del estado de serni-paralizacion en
que se encuentra, mediante el ejercicio activo de las labores a
que esta destinado, y de la arnpliacion de sus funciones. Esa
ampliacion puede efectuarse, sino mediante la organizacion de
las investigaciones sobre orientacion laboral y profesional, por
10 menos, extendiendo los exarnenes no solo a los aspirantes a
ingresar a Ja Universidad, sino tarnbien a todas las personas in-
teresadas en conocer las capacidades y atributos que poseen.
Esto, al tiempo que aumentaria los ingresos a la Universidad,
acrecentaria el material estadistico para las investigaciones y
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aportaria mayor trabajo al personal actual. Hoy resulta dificil
para cualquier persona que no sea aspirante a la Universidad
obtener que el Instituto Ie preste sus servicios.
Voya permitirme indicar las fallas del trabajo, y los defec-
tos de la actual organizacion administrativa del Instituto.
La nomina actual del Instituto consta de 14 empleados, de
los cuales seis (6) son de tiempo esporadico, es decir que con-
curren a la oficina unas pocas horas cada dfa, 0 no concurren, y
ocho (8) de tiempo completo; pero el horario de trabajo que se-
fialan los estatutos de la Universidad no se cumple por la mayo-
ria de este personal de tiempo completo, y concurre, por la ma-
nana de 9 a 10, hasta las 12, y por la tarde, de las 3 en adelante,
hasta las 5:30. Esto se explica porque no hay control de lIegada
y salida y porque pasados los primeros meses del afio, en que
tienen lugar los examenes de los aspirantes a la Universidad,
solo queda pendiente el trabajo estadfstico; el de investigacion,
que se desarrolla a camara lenta, y el trabajo que ocasionan las
consultas, cuyo mirnero promedio en cada mes es de IS, segun
las estadfsticas de 1949. Desde el punto de vista de su asisten-





Los dos Medicos Auxiliares
EI Auxiliar de Estadfstica
TIEMPO COMPLETO
La Secreta ria
La Auxiliar de Secretaria
La Auxiliar Tecnica Jefe
Los tres Auxiliares Tecnicos
La Empleada del Servicio
EI Portero
La organizacion generalizada por la Universidad para sus
dependencias contempla un Director Cientffico y docente, y un
Jefe de la Adrninistracion, que al mismo tiempo es Secretario.
En el Instituto existen dos Directores Cientfficos, la Directora y
el Subdirector, y ambos concurren a la oficina esporadicarnen-
teo Estimo que la direccion del Instituto solo requiere una sola
persona que cuente con la colaboracion de un cuerpo de profe-
sores para el desarrollo de la labor docente, como ocurre en las
facultades y dernas escuelas e Institutos., Como Codirector
Cientffico de tiempo esporadico no se justifica la presencia del
Subdirector en la nomina. Se justificaria como empleado de
tiernpo completo, que cumpla est ictamente el horario de tra-
bajo administrativo que sefialan los estatutos de la Universi-
dad, encargado de la direccion del personal y de los trabajos,
bajo la inspiracion del Director cientffico. Con unjefe adrninis-
trativo de tiempo completo efectivo, EI trabajo del Director
cientffico puede ser esporadico. En las condiciones existentes,
la falta de direccion administrativa es la causa de semiparaliza-
cion de las labores del Instituto.
Las labores del Medico Psiquiatra se reducen actualrnente a
dietar la clase de Psicologfa fisiologica, dos horas cada semana y a
atender a los consultantes del Instituto, en el caso en que la inves-
tigacion aconseje ofr su concepto. EI promedio mensual de con-
sultantes es de IS, y pocos son los que requieren el examen del
psiquiatra. El cargo de Medico Psiquiatra tiene una asignacion de
$ 300.00 mensuales. Estimo que serfa conveniente para los inte-
reses de la Universidad suprimir ese cargo, y pagar por separado
la catedra de Psicologfa Fisiologica, y las consultas cuando se pre-
senten, a la tarifa ordinaria, salvo que la labor del Instituto se in-
tensifique y se desarrolle el proyecto de estudios.
Los otros tres (3) funcionarios de tiempo esporadico, son
dos medicos, y un estudiante de medicina que actua como auxi-
liar de estadfstica, cada uno con una asignacion mensual de
$65.00. El tiempo que estos profesionales dedican a la labor del
Instituto Es bien poco y la asignacion no es para exigirles mu-
cho. En esas condiciones necesariarnente el trabajo es irregular
y se desarrolla a carnara lenta. Estimo que una persona inteli-
gente, aunque no profesional bajo una direccion superior, pue-
de aprender a interpretar las respuestas de los tests, y preparar
los trabajos estadfsticos. Si ella fuera asf, para el buen funciona-
miento del Instituto convendria suprirnir ese trabajo esporadi-
co, y designar un funcionario de tiempo completo para la aten-
cion de esas labores, preferibles si tiene conocimiento de
dibujo, para la elaboracion de los graficos.
Respecto del personal de tiempo completo, hay que cons i-
derar que requiere una preparacion previa para el correcto de-
sernpefio de sus labores, y estimo que debe conservarse con las
asignaciones mejoradas, y exigirle el cumplimiento de las horas
reglamentarias de trabajo, si se intensifican las labores del Ins-
tituto. Durante los primeros rneses de cad a afio, desde que se
inicia la preparacion de los exarnenes, el trabajo excede su ca-
pacidad de labor, tanto, que se hace necesaria la ayuda de los
alumnos del curso de Fisiologfa; pero pas ados esos primeros
meses, como son muy escasos los exarnenes que se presentan,
10 mismo que las consultas, el trabajo es poco. Estimo que 10
pertinenre no es suprimir personal por esa causa, sino ampliar
las labores del Instituto y desarrollar el plan de estudios ya
acordado desde 1947.
Sobre la base de que el Consejo Directivo tenga a bien aco-
ger las medidas que propongo, por separado me permito remi-
tir un proyecto de funciones de! personal administrativo, el mi-
mero de empleos y las asignaciones de ese personal. :-If
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